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チョムスキーの慶応大学講演について
On the Syntax Session by Noam Chomsky
???????????
KANNO Kenji, TOMINO Kotaro
要旨　2014年 3 月 8 日、慶応大学において掲題の講演会が開催された。生成文法は多く
の議論を巻き起こしつつ、初期の「句構造理論」から今日の「ミニマリスト・プログラム」
による「併合」と「移動」の理論へと変貌してきた。本稿では、慶応講演とChomsky （2015）
を参照しつつ、生成文法によって古典語がどのように記述できるかの検討を行った。
Ⅰ．はじめに
?2014? 3? 8?????????????????????????????????
??????MIT????????????????????????????????
??????????https://www.youtube.com/watch?v=u0t34c3W8d0??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???? 1???????????????
???? 2????Move?????Merge?
???? 3???????Successive Cyclicity???????Halting Problem?
???? 4????????EPP????????ECP?
???? 5? ??????Expletives????????????Phase Impenetrability Condi-
tion?
???? 1?????????????????Exceptional Case Marking?
???? 2??????????????
???? 3?????Head? ???Wh ??????
???? 4?EPP?ECP??????????
???? 5????Merge???????Minimal Computation?
????????????60???????????????????????????
1990??????????????????Minimalist Program???MP?????????
???????Merge??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
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????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 1?????
Ⅱ．慶応大学Syntax　Sessionに関する考察
?????????????????????Chomsky ?2015??? 2????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? 1 ???????????????????
?????
??a. ?The boy ?v* ?saw the dog.????????35:06??? 3??? 4?
??b. ?The boy ?v* ?the dog ?saw t.?????????37:14, the dog?IM?
??c. John expected him to leave.?????39:18?
Chomsky ?2015? p. 6?????????
??X?-theory radically simpliﬁed PSG, eliminating many stipulations, but also introduced a new 
one?that constructions are necessarily endocentric.   That was an error, I believe, for reasons dis-
cussed in POP.   In fact, exocentricity is common, including all cases of IM and many others.   Con-
siderable artiﬁciality and complexity have been introduced in the attempt to impose endocentricity. 
Accordingly, there is no notion of SPEC, though I will continue to use it for expository purposes, 
along with some other familiar notions, like trace.?
????
??X?????PSG ?Phrase Structure Grammar???????????????????
??????????????? ?Exocentric? ???????????????????
????????????????????????POP ?Chomsky ?2013???????
???????IM ?Internal Merge????????IM???????????????
????????Exocentricity???????????????Endocentricity?????
???IM???????????????????????????????SPEC 
?Speciﬁer????????????Trace ?????????????????????
??????????????????????
?????SPEC?Trace????????????????????????????
????????????v*????????????????????????????
??????????????????????????v*?????????????
?????????????????????N/n*?????A/a*????Det/det*??
??????????????????????????????????v*?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????a.???b.????????????????????????
?Chomsky ?2015? pp. 6 - 7????????????
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?????????? 32?
??Crucially, LA does not yield a new category as has been assumed in PSG ?Phrase Structure 
Grammar? and its various descendants, including X?-theory.   Under LA, there is no structure ??
X?, where is the label of X.   LA simply determines a property of X for externalization and CI.   It 
is therefore advisable to abandon the familiar tree notations, which are now misleading.   Thus in 
the description of an ?XP, ?YP, ZP? structure, there is no node above either of the two merged con-
stituents.   There is no label for the root of the branching nodes.?
????
?????????????LA ?Labeling Algorithm????????????PSG???
?????????????????????????????????????LA?
???????X????????X??????????LA????????CI ?Con-
ceptual Interface?????????????????X???????????????
?????????????????????????????????????????
?????XP, ?YP, ZP???????????????????????????????
??Node???????????????????????????
??????????????????LA?????????????????????
?????????????????????????v*????saw????????
????????????????????X???????????????????
???????????????????????v*????????????????
?????????????????????????????????a.b.??????
???????Passivization??????NP???????Raising??Wh???????
???????Relativization????????Pseudo-cleft??????????????
??????????
???c????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 5?
?????????????????s?? ????????s??????.
?????Consider???? myself ?????general ??????? to be.
??????I? consider? myself? to be? general?
???????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Phase????????
?????????????????????Raising???????????????
???????????????????
??????????????????????????????????. 
?????Consider???? him ????? general???????? to be.
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????????????????????????
??????I? consider? him? to? be? general.
????????????????????
??????????????????????????????
?? 1 . ?????????????????????????????.
??????consider to be general him.
?? 2 . ?????????????????????????????.
??????consider general to be him.
?? 3 . ?????????????????????????????.
??????consider him general to be.
?????????????? 3??????????????
????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????.?
?????him general consider to be.????? ?I? ?????????????????
???????????????????Syntactic Objects??????????????
?????????????????????????????????????? 
?? 2 ???There is?????????
??????*???????????????
??d. There arrived the man.?????44:05?
??e. *Arrived the man.????45:02?
???d.??????the man????????? 6??????????????????
??????????e.??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????Je pense, donc je suis.?
?????????????????
????I think therefore I am.?
???????cogito ergo sum.? 
cogito?????????????????????????
sum??????????be?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?? 3  ????????
?????
??f. The boy saw which dog??????54:46, which dog??????
??g. ? Wh ? the boy ? v* ? which dog ? saw t??????????? ?????
??h. *Which boy do you wonder if likes the dog??????59:55, ???
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?????????? 32?
??i. Which dog do you wonder if the boy likes??????01:03:05, ???
??????Successive Cyclicity??????Chomsky ?2015? p. 6??????????
??LA is trivial for {H, XP?structures, H a head.   In this case, LA selects H and the usual opera-
tions apply.   The interesting cases are?XP, YP?neither a head, in which case LA ﬁnds {X, Y}, the 
respective heads of XP, YP, and there is no label unless they agree.   In this case, the label is a pair 
of the agreeing elements.   An element raised by IM to create this structure is in what Rizzi calls a 
?criterial position.?   It follows that IM is successive cyclic, driven by labeling failures, continuing 
until a criterial position is reached.?
????
??LA???H, XP???????????????????LA?H?Head???????
????????????????????????XP, YP?????????????
???LA?XP, YP?????????{X, Y?????????????Agree?????
????????????????????????????????????????
???IM?????????????Rizzi???????????Criterial Position??
?????????????????????????????????????????
IM???????????
?????????????????????NP?Wh???????????????
?????????????????????????Chomsky ?2015? pp. 8 -14????
??????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????400-500???????????? 7?
????????????????????????????????????????
??Beowulf ?AD 6 c~12c????????????SVO?????????SOV, VSO?
????????????SOV?????????? 8????? 5??????????
????????????????80?????14?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????feature????N?v*
????V??feature????A??feature????Det????P ??????Conj ?????
?????????
? 5?10????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????? ???500???????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????SVO?????
????????????SOV????????
????????14??????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????
??????????????+??????????+??????????????
???????? ???????????? ?never, only, now, then, here?????????
?????? ?there is?????????+???????
???????? ????????????????????????????????
??????????
???????? 18???????????????????????do?16C????
????????18C???????????do??13C??????
?????16C????????18C?????????? 8?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????There is???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????there is???????????????14??????????
???????There is a book on the table.??????????????????a book?
????????????????????????????????????????
??????????????????????there????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 9?????????????????????
???????????????UG??????input???????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????all the people, too tall a boy????the all people, a too tall boy?
????????????????????????????????????????
?????????????????????10?????????
?? 4 ?EPP?ECP???????????????
?EPP???????????ECP?????????????LA????????????
??????????????X-????????????????????????
?EPP?ECP????????????????????????????????v*?
????????????????v*?NP?Wh?IM?????????????
?? 5 ?Pseudo-Move On/Off??????
????????????????? Pseudo-Move On/Off???????????????
???????Successive Cyclicity???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????Wh????ABCD????
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?????????? 32?
??????????????????????????????????A?????
????????????A???????????????????????????
???????????????????????????A????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????A~D??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????11?????????????NP??????Wh??????????????
????????????????????????????????????????
????
?? 6 ???????????????????
?1??????????
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????a??b?????
??? 3?????????Mary?John?????????????
???a? ?Mary??likes John?.
???b? ?John? likes Mary?.
? ??????????????????????c???d??e??f?????????
?????
???c? John met Bill.
???d? *John Bill met.
???e? *Met John Bill.
???f? *Met Bill John.
? ???????SVO??????????????????????????????
? 4??????????????????????????????????12?
?? 1?puer occurrebat puellam.???Boy met girl.? 
?? 2?puer puellam occurrebat.???Boy girl met.?
?? 3?occurrebat puer puellam.???Met boy girl.?
?? 4?occurrebat puellam puer.???Met girl boy.?
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?SET?K?{X, Y, Z}????
?????????????????puer????quis ?=who???????????
????????Wh?????????Wh????IM??????????????
????????????????????????????????????????
?????? 1 .???Nn*+Vv*+Nn*????????????? 4 .???Vv*+Nn*+ 
Nn*?????????n*???v*?????????????N???V????????
?????????????????????A/a*????????????????
????????????????????????????????Det/det*?????
?????Det????????????????????????????n*????
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????????????????????????
????v*???????????????????????????????
? ????????????????????Vergilius ????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? ??
?? Vergilius Vergilie Vergilii Vergilio Vergilium Vergilio
?? Vergilii Vergilii Vergiliorum Vergilis Vergilios Vergilis
? ??????????????????????????????????
?2?????????????????????????
???g? Mary loves John.
???h? John is loved by Mary. 
? ????????????????be??????????????????????
???????????
?????
???????  ???
?????? ?? ?? ??
1???love love am?loved are loved
2???love love are?loved are loved
3???loves love is?loved are loved
?????
???????  ???
?????? ?? ?? ??
1???amo amamus amor amamur
2???amos amatis amaris,-re amamini
3???amat amant amatur amantur
?????puer puellam amat.???Boy girl loves.? 
????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????puella? a? puero? amatur.???Girl by boy is loved.?
??? ?????????????????? ??????????????????
???
? ???????????????????????a puero ?by boy???????EM 
?External Merge??????????
??Girl is loved?e?.???puella amatur.?????amatur puella.?
? ?????????e??Girl??????????????????????????
??????????????amatur puella.?=be loved girl?.??????????????
???????????????????????????????????????
??Love??????????
????Amare??love??????????
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?????????? 32?
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????SVO????Nn*+Vv*+Nn*????????????
?????be????????????????????????
????????n*????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????Trace??????????
??????????????????????????????
?3?????Be+??????????????????????13?
?? 7 ?????????????????????
???????????????????????yes/no??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????yes/no?????????
?????????????????????????14???????????????
?????????????????????????????yes/no?????????
??????????????????????????
?? ????????????-ne,? nonne,? ?num??????????????????
????????????????????
?????????????????嗎????????????????????????
?????????????=?????????yes/no????????????????
????????????????????????????????????????
???????
?? ???? ?? Wh Wh?? ??
????? ? ? ? ? ?? ??
???? ? ? ? ? ?? ??
?? ? ? ? ? ?? ??
?? ? ? ? ? ?? ??
??? ? ? ? ? ?? ??
??? ? ? ? ? ?? ??
????????????????????????????????????????
???????????????????????yes/no??????????????
???????????????????????????????-ne,??none,??num?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????-ne,??none,??num??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????
?????modality????????????????????????????????
?????????????????????
Ⅲ．おわりに
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????IM??????????????
?????????????????
???????????????2500?????????????????n*, v*, a*, 
det*??????????????????????500??????????????
????????????????????????????????????????
???
［註］
? 1.??????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 4????????????
????????
? 1? 2012? 11? 15? ;?????????????????????
? 2? 2013? 11? 21? ;?????????????????????????
? 3? 2014? 11? 13? ;?????????????????????
? 4? 2015? 11? 12? ;???????????????????????
????????????????????????????????????
? 2? Chomsky ? 2015?, ?Problems of Projection,?Domenico, Hamann and Matteini, Structures, Strategies and 
Beyond, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia
? 3? ?????2000????????????????Edge?????????
??????????????????????????????????????????v*
????????Chomsky, 1995, Minimalist Program, MIT press, p.321???????? Collins & 
Thrainsson 1994????????????Hagit Borer, 2005-2013???3??????????
??????
? 4???????2001?????????????????? p.33?
????????NP?????????? N???????????Endocentricity???????
?????????????Error???????????????
? 5???????2006????????????????p.57
??????????????????????????????????1963???????
????????pp.61? 63????????????
???te ire iubeo.
???? you to go command.
???I command you to go. ???????????I??????????
?????????????????????????????????
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?????????? 32?
???????????????????????????????????????????
???????????? te?=you??????????????? quem?? whom???????
??????????????????Wh???????
? 6? ?????????2004??????????????????pp.149-169???there?????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
? 7?????1978???????????????????p.170
? 8? ???????2004,???????????pp.223-244
???????????????1988??????????????pp.91-92
?????????1986?????????????????pp.59-61
??????????1988???????????????
? 9? ??????????????????????????????2005???????????
???????????? 7??????????WH????????????????????
2011???????????????????????????????????????? 45
? pp.78-80????????????????????????????
? 10? ????2003??????????????????????????????????all the 
people, too tall a boy???? the all people, a too tall boy???????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????1962????????????
???p.29
? 11? ?????2007?????????????????pp.173-174
?????? ---???????????????????????????????????
????????????????????????????????
? 12? ???????????????????1963??????????????????2001?????
??????????????????????
? 13??????????1986????????????????pp.65-66
??????????1988?????????????????????? 14C??
? 14? ?????1978???????????????????????
??????2009???????????????????????????????????
????????????????p. 78????????????
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